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PORTADA
Un ratolíen Ia Rua
foto, BMM)
En quinze dies...
- El President Matas? Màtigues? Màtiguigues? es
va reunir de nou amb Ia
platadeformadesnormalitzadorarribaespanaunagrandelibre.
- Destituït el preparadorfísic del Mallorca.
- Disfresses, rues i ruetes.
- Demanaren presó per en Canellas, i una gran
fiança.
- EIs del PP, començaren Ia subscripció popular per
pagar-la.
- Malgrat tot, ni es plantejà dimitir.
- Començà Ia guerra de les teles digitals.
- En Carles (o Carlos?) Moyà, el nou ídol. Per cert,
que no té altra gorra per dur que no sigui
aquesta amb Ia bandereta espanyola?
- Imità en "Chiquito" de Ia calsada... però
arribà a finalista, i això està molt bé!
- En Flaquer se n'anà a Austràlia per fer-
se Ia foto.
- 1 els descomptes en billets d'avió????
Això són badades grosses.
- Faran a Palma Parc de les Estacions
i mantindran els edificis protegits.
- El CIM decidí duplicar Ia superfície
mínima agrícola per poder construir. El
resultat? Un allau de peticions abans que
entri en vigència.
GAVIM
NOTA D'AGRAÏMENT
María Roig Perelló dóna les
gràcies a tots els que col·laboraren
en Ia festa del seu centenari,
especialmentalsenyorMartí Serra,
batle, i al recotr don Gabriel.
Quatre generacions per línia directa de dones
de Ia mateixa família.
La centenària de Sa Cabaneta, Ia seva filla,
Ia seva néta i Ia seva renéta.
EIs articles publicats expressen, únicament, l'opinió de llurs autors,
els quals es fan responsables del contingut.
# * *
La Redacció no s'identifíca necessàriament
amb el contingut dels escrits publicats.
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UAJUNTAMENT DE MARRATXÍ NO SURT DE POLÈMIQUES
Les tres obres mes voluminoses i
cridaneres de Marratxí duen de capoll
l'Ajuntament, Ja que totes tres han aixecat
una forta polèmica tant amb entitats de
Marratxí com de fora del municipi.
Si és en relació a Ia superfície
comercial d'Alcampo Ia polèmica Ia té
amb el PSM de Marratxí i també s'hi ha
afegit AFEDECO de Ciutat. Aquests
darrers volen defensar els seus
interessos, però sembla que no coneixen
exactament Ia situació actual del tema.
ALCAMPO ENFRONTA EL PSM I
L'AJUNTAMENT
L'enfrontament entre el PSM i l'equip
de Govern va començar al darrer plenari
on l'Ajuntament va aprovar un canvi d'ús
d'uns terrenys. (Vegeu Pòrtula 173).
Arran de l'aprovació d'aquest canvi el
PSM va fer un comunicat on acusava
l'Ajuntament de donar un tracte de favor a
Ia gran superfície comercial.
ELCOMUNICATDELPSM
Consta de tres apar-
tats i, entre altres coses,
diu que l 'any 94
l'Ajuntament governat Ja
per l'actual equip va fer
un canvi puntual
d'aquests mateixos
terrenys passant Ia seva
qual i f icació de zona
residencial a zona d'equi-
paments comercials.
Igualment diu que no és
el mateix tenir una
edificabil itat d'11.235
Rafel Crespi creu que !'Ajuntament
afavoreix les grans superfícies
m2 en quatre
parcel·les a tenir-ne 11.900 en una sola
parcel·la.
Segons el mateix comunicat les orde-
nances municipals no poden impedir que
Alcampo pugui ampliar en 11.900 m2.
Igualment el comunicat diu que dels
11.900 m2 un màxim de 2.200 podran ser
destinats a usos comercials que no
siguin alimentaris (jardineria, oci,
restauració, serveis d'automòbil., etc) i a
Ia resta, fins als 11.900, s'hi poden
instal·lar gran botigues de bricolatge i
esports.
ELBATLECONTESTAELCOMUNICAT
El batle Martí Serra ha contestat aquest
comunicat del PSM al mateíx temps que
acusa Rafel Crespi i el PSM d'acusacions
falses i de presumpta calúmnia pública
contra l'equip de Govern actual de l'Ajun-
tament de Marratxí. I afegeix que Ia modi-
ficació de Ia classificació del
sòl, que era residencial i va a
ser passat a equipament per
a ús comercial, se va realitzar
quan Guillem Vidal era batle.
Referent a l'edificabilitat
dels 11.900 m2, Martí Serra
afirma que perquè això fos
possible "s'hauria de fer un
estudi de detall, on
s'ordenassin novament els
volums que haurien de complir amb el
pla director d'equipaments comercials,
que només contempla l'edificació fins a
2.500 m2 i Ia llicència d'obres hauria de
tenir l'autorització prèvia de Ia Conselle-
ria de Comerç".
Martí Serra ratifica que l'únic que es va
aprovar al darrer plenari era Ia reordenació
racional d'un projecte d'urbanització que
s'està realitzant en aquest moments, així
es crea una àmplia zona verda que sepa-
rarà Ia zona residencial de Ia comercial i
es convertirà en una zona d'equipaments
esportius que beneficiarà els habitants
deMarratxí.
AFEDECO INTERVÉ A LA
POLÈMICA
Uncomunicat d'aquesta
associació empresarial
publicat a un mitjà de comu-
nicació de Ciutat qualifica
d ' i r r e s p o n s a b I e
l'Ajuntamentde Marratxí per
permetre l 'ampl iació
d'Alcampo. Amb aquest co-
municat Afedeco demostra
El batle Marti Serra ha de fer front
a diversos temes polèmics
EL TEMPS DE
GUILLEMVIDAL
Dins el seu
comunicat el PSM troba
que Ja comença a ser
hora que es deixi de
servir l 'excusa de
l'època de Vidal, Ja que
hi ha coses que
s'haurien pogut
modificar i no s'han fet.
no estar molt assabentada del tema, Ja
que en cap moment l'Ajuntament de
Marratxí ha aprovat cap ampliació de Ia
gran superfície comercial, l'únic que és
va aprovar al ple, era que unes pistes de
tennis, que s'havien de construir a un lloc
es poguessin construir a uns altres
terrenys, també propietat d'Alcampo.
Però en cap moment se va aprovar
l'ampliació del centre comercial.
NOUCOMUNICATDELPSM
En un segon comunicat el PSM ratifica
Ia seva teoria i afirma que segons els
documents que ha pogut consultar
aquests terrenys l'any 94 varen passar
de tenir Ia qualificació de residència a
tenir Ia d'equipament comercial. També
reafirma que segons Ia normativa que
emanadel'AjuntamentdeMarratxi,aquest
no pot impedir Ia construcció en un sol
volum d'uns 11.900 m2.
Acaba dient que això es un victimisme
massa gastat.
LA POLÈMICAAMB EL GOB
La segona polèmica que té el nostre
Ajuntament és amb el G.O.B., aquesta
organització va demanar Ia paralització
del complex d'oci Es Mirall.
SegonsMartiSerra,l'opiniodelG.O.B.
és molt respectable però en aquest mo-
ments no Ia pot compartir, Ja que Ia para-
lització del projecte suposaria unes de-
mandes i indemnitzacions que
l'Ajuntament no pot afrontar.
Per altra part el batle demana on era
el G.O.B. l'any 87 quan és varen aprovar
les NN.SS. i afegeix que si haguessin
presentat les al·legacions oportunes
s'hauria pogut evitar, a Io millor, el que
esta passant ara.
ELG.O.B.CONTESTA
En resposta, el G.O.B. acusa el batle
Serra d'estar mal informat, Ja que el 17 de
juny de 1985 Ja es va dirigir escrit d'al--
legacions a l'avanç de NN.SS. assenya-
lant Ia inconveniència de permetre aques-
ta urbanització. L'11 d'agost de 1986 hi
hagué un nou escrit d'al·legacions a les
NN.SS. aprovades inicialment destacant
l'errordemanteniraquestsòlurbanitzable
i proposant el canvi en no urbanitzable.
A més a més, tant en un escrit com en
l'altre el G.O.B. manifestava l'oposició a
l'excés de sòl urbà i urbanitzable que
preveien les NN.SS. de Marratxí.
LATERCERAPOLÈMICA
A més de les esmentades, ben
recents, no hem d'oblidar Ia polèmica
que l'Ajuntament de Marratxí mantén amb
el de Ciutat en relació al cementeri privat
de Bon 'Sosec'.
En poques paraules, es pot resumir
que totes les obres d'envergadura que
es fan dins Marratxí estan envoltades de
polèmica, sigui per l'oposició política,
per l'oposició dels comerciants, del
G.O.B. o inclús dels mateixos veïnats,
aquests sobre tot pel tema de Ia invasió
de Cort a Bon 'Sosec'.
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Fuluremplaçamentdelcentre de salut?
NOVETATS
EN L'ASSISTÈNCIA
SANITÀRIA
Arran d'una reunió que va mantenir el
subdirector d'Atenció Primària d'lnsalud,
JuIi Fuster, amb els representants de Ia
Federació de Veïnats de Marratxí va infor-
marque a partird'ara les hospitalitzacions
i visites a especialistes es faren a través
de GESMA, entitat que gestiona els
hospitals que depenen del Govern Balear.
Així doncs, tant les visites a especia-
listes com possibles intervencions qui-
rúrgiques es podran fer a l'Hospital Ge-
neral, Hospital Joan March(Caubet) I el
Psiquiàtric. D'aquesta manera és vol des-
congestionarSon Dureta i al mateixtemps
oferir un millor servei.
SATISFACCIÓ
A LA FEDERACIÓ DE VEÏNATS
Aquesta mesura de poder assistir a
aquests nous centres hospitalaris, ha
satisfet a Ia Federació. Segons el seu
president, Mariano Izquierdo, GESMA
ajudarà a què no hi hagui tanta espera per
acudir als especialistes.
TRASLLATDELDISPENSARI
D'ESPONTD'INCA.
Entre les novetats en l'assistència
sanitària, caldestacarqueestanestudiant
Ia possibilitat que el dispensari d'Es Pont
d'Inca, situat a l'edifici d'Erica, sigui tras-
lladat a l'estació d'Es Pont d'Inca per
donar solució a l'augment de població
d'aquest nucli.
També es va tractar el tema de l'ex-
tracció de sang a les unitats bàsiques.
EIs veïnats proposaren que les
infermeres del Centre de Salut fessin una
rotació d'un o dos dies per setmana a les
distintes unitats bàsiques de Salut. JuIi
Fuster assegurà que miraria de
solucionar-ho.
L'AJUNTAMENT IINSALUD ESTUDI-
EN TRASLLADAREL CENTRE DE SALUT
Segons va informar JuIi Fuster als
representats de Ia Federació d'AA.VV.
l'Ajuntament de Marratxí mantén gesti-
ons amb els representants d'lnsalud per
veure Ia possibilitat del trasllat del Centre
de Salut, que hi ha al Polígon Industrial,
a una nova ubicació.
El nou lloc proposat seria l'estació del
tren d'Es Pont d'Inca. Un dels principals
beneficis que es veuen amb aquest
possible trasllat és que el Centre de Salut
estaria ubicat al nucli de població de
Marratxí que te més habitants. Al mateix
temps evi tar ia que tothom hagués
d'agafar el vehicle per anar al Centre de
Salut.
EL TRASLLAT NO ES IMMEDIAT
Segons Fuster encara poden passar
unsanys fins que es pugui realitzar aquest
trasllat. En un principi queda descartada
l 'opció de l 'estació del tren, però
l'Ajuntament està fent gestions amb Ia
Conselleria per Ia cessió de més espai.
La reuníó dels veïnats amb JuIi Fuster
ELS VEÏNATS DE PÒRTOL,
ENCONTRA
Joan Francesc Canyelles, president
de I'A.V. de Pòrtol, considera que aquest
trasllat és perjudicial pels habitants de
Pòrtol, Ja que davallar al Pont d'Inca és
com haver d'anar a Ciutat. També critica
Ia ubicació a l'estació del tren, Ja que està
situada a un lloc que dificulta tant l'apar-
cament dels vehicles com Ia circulació
dels mateixos I això aniria en perjudici
dels malalts.
Una de les solucions que proposa
I'A.V. de Pòrtol és que s'ubicàs un nou
servei a l'estació d'Es Pont d'Inca, per tal
de cobrir Ia zona d'Es Pont d'Inca i Sa
Cabana però deixant en funcionament el
Centre de Salut de Muntanya pels
habitants de Pòrtol, Sa Cabaneta i Es
Figueral.
Aspecte actual de Ia plaça de Can flor
LESMODIFICACIONS
A LA PLAÇA DE CAN FLOR
Un pic conegut el projecte de Ia plaça
de Can Flor, hem volgut saber l'opinió del
representants de I'A.V. de Pòrtol.
El seu president,Joan Francesc Ca-
nyelles, va explicar que el projecte fou
elegit per unanimitat entre un jurat com-
posat per catorze persones.
Representants dels grups polítics, de
l'equip de Govern, dels veïnats i
l'arquitecte municipal, entre d'altres,
varen considerar aquest projecte com el
millor.
CINC MODIFICACIONS PUNTUALS
Una de les coses que més es va
debatre fou si havia d'esser una plaça
d'aparcaments o un plaça per esplai del
poble. Aquesta segona opció fou Ia que
es va imposar.
Les modifiacions presentades i que
amilloraren bastant Ia plaça foren:
1) Una tirada més d'arbres.
2) La paret de Ia part de darrere de Ia
plaça serà més baixa.
3)Aixemplamentde Ia rampa, que per-
meti el pas del camió de Ia brigada mu-
nicipal.
4)EI cadafal pasa de tenir 12x3 a 4x8
5) Fanals ¡guals als de Ia plaça de Ia
Constitució.
6) La plaça estarà tota empedrada de
pedra natural i irregular.
Aquestes modificacions són les que
ha acceptat l'Ajuntament a proposta de
I'A.V.
ALGUNSVEÏNATS
ENCONTRADELAPLAÇA
No tot són flors i violes per aquest futur
espai lúdic de Pòrtol, Ja que hi ha alguns
veïnats que estan en contra d'aquest pro-
jecte i consideren que les places d'apar-
cament són insuficients i que hi hauria
d'haver més espai per tal de poder deixar
els cotxes. Llavors, diuen, passarà com
a sa Cabaneta, que l'Ajuntament ha hagut
de comprar uns terrenys per fer-hi
aparcament públic.
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Guanyadors Truc Can BaIo
Truc a Can BaIo: Rafel Serra
i FrancescArrom,
guanyadors de Ia XVa edició
El passat 20 de desembre tengué lloc
a Can BaIo el sopar de lliurament de
trofeus de Ia XVena edició del campionat
de truc. EIs segons classificats varen
esser en Joan Bestard I en Maties
Rebassa; el tercer lloc l'aconseguiren en
Pau Mora i en Guillem Alonso.
CaI destacar Ia participació de vint
parelles, tot i que a mitjan campionat en
quedaren denou, a causa de Ia malaltia
d'en Pere Canyelles.
Parlàrem amb un dels guanyadors,
en Rafel Serra, el qual destacà, per una
banda, Ia col·laboració de Ia madona de
Can BaIo I Ia fantàstica organització del
campionat, duita a terme per en Joan
Bestard i en Maties Rebassa. Per altra
banda, creu que l'Ajuntament hauria
d'organitzar I patrocinar un campionat de
truc a nivell de municipi, Ja que a Marratxi
hi ha molta afició I el truc fomenta Ia
companyonia, l'amistat i el bon humor.
Josep Antoni Calvo
Catalina Bestard
EIs aparells del gimnàs
INAUGURATELGIMNÀS
MUNICIPAL
Dia 13 s'haurà inaugurat el nou
gimnàs municipal de Marratxí. Aquest
local està situat als baixos de l'edifici de
Ia Policia Municipal, al Polígon, i les
activitats previstes de moment són
gimnàstica de manteniment per adults
de 18 a 60 anys. L'horari serà dilluns,
dimecres i divendres de 9,30 a 10,30 i de
20,30a 21,30.
Igualment hi haurà sessions d'aerobic
per persones majors de 15 anys amb un
horari de 19,30 a 20,30 els dilluns, dime-
cresi divendres.
L'ESTACIODELTREN
JAESTÀPINTADA
Les obres de condicionament i
millora a l'estació de Marratxí estan
molt avançades. Ja s'han acabat de
col·locar les teulades i també s'ha
pintat I adecentat tot l'exterior, cosa
que dóna una nova perspectiva. Supo-
sa una gran millora, que ha deixat Ia
impressió d'abandonament que
durant tants d'anys ha donat.
PREMIS BALL DELS QUINTOS
Al ball dels quintos '97 de Pòrtol, els tres
premis foren per 1 ) Astronomia, 2) Papa-
llones, 3) Carles Moya quan va a dormir.
Esperam Ia propera quinzena poder
ampliaraquesta notícia.
SUCCEIRÀ
FIGURES, DE MARTICREUS
Exposició d'olis a S'Escorxador. Fins
dia 23 de febrer. De dimarts a dissabte, de
les 18a les 20 h. Diumenges d'11 a 13 h.
CINEMAAPÒRTOL
Dia 15 a les 18h. cinema en català LA
GLÒRIA DEL MEU PARE. A les 21,30 h
Mis dobles, mi mujeryyo.
Dia 16 a les 20 h. En català. La Glòria
del Meu Pare. A les 20 h. Mis dobles, mi
mujeryyo.
Dia 22 a les 21,30 i dia 23 a les 20 h.
Sleeper.
VOLTAALPUIGMAJOR
EIs Veïnats de Sa Cabaneta Ia fan pel
camídeIsCingles. Diumenge 16defebrer.
A les 9 h. a Ia plaça de l'Ajuntament.
TROFEU PRIMAVERA97
Organi tzat per Ia Soc ie ta t de
Colombicultura de Pòrtol, és celebrarà el
trofeu "Primavera 97", dia 15 es faren les
inscripcions al Bar Sa Font. Dies 19 i 22 les
proves d'acoblament, I les proves
puntuables seran els dies 26 de febrer I
1,5,8,12, 15 i 19 de març.
FUTBITOALFIGUERAL
Dia 26 de Febrer inici del I Campionat
de Lliga de Futbito Es Figueral-Can
Farineta. Cada dimecres i divendres a les
instal·lacionsdeIpolisportIudeCanFarineta.
FIRADELFANG
Apertura dla 28 a Ses tres germanes, a
les 18 hores és podra visitardes de les 10
a les 13 hores i de 15 a 20 hores, de dilluns
a divendres. Dissabtes i diumenges de 10
a 21 hores. (Vegeu programació i activitats
a Ia plana16).
Col·legi
PiusXI
Escoleta
Educació infantil
Primària
ESO
(BUPiCOU)
^u^^^^
Aving. Gaspar Bennàssar, arquitecte, núm 33
TeIs 75 17 94 / 75 15 72 Il Fax 20 03 40
Ciutat de Mallorca
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MARRATXI
VA CELEBRAR LA RUA
Per segon any consecutiu Marratxí ha
celebrat Ia RUA al carrer. La concentració
dels participants fou a l'explanada de
Sant Marçal, per fer el recorregut que Ja
comença a esser habitual i acabar a Ia
plaça de l'Ajuntament.
La participació en relació al passat
any fou menor, Ja que no hi va havertantes
carrosses ni comparses. El trajecte fou
animat per les Majorets de Cas Capità,
així com per Ia Banda de tambors i
cornetes de Ia mateixa urbanització.
El cuc de Ia Rua de Marratxí
La Banda de Música, un dels dos dies
que actua com a Banda i no com a Filhar-
mònica, va animar amb Ia seva presèn-
cia Ia desfilada.
A Ia plaça de l'Ajuntament actuà el
grup local BUROTS, que feu les delícies
tant dels més petits com dels grans. Un
pic acabada Ia Rua l'Ajuntament va oferir
una xocolatada per tothom.
PÒRTOLTAMBÉ VA CELEBRAR LA
SEVARUA
L'Associació de Veïnats de Pòrtol, per
tercer any consecutiu, va organitzar Ia
Rua. A diferència dels altres anys, en-
guany ha estat en dissabte, amb una
participació similar a les dues anteriors
edicions i amb un recorregut ampliat.
Una de les coses per solventar de
cara a properes edicions és l'aturada
que es va fer a Ia plaça de can Ramon, ja
que les carrosses que anaven al darrere
de tot no sabien què passava i fou motiu
que tots el cavallets abandonassin Ia
Rua, Ia qual cosa va fer que quedàs
reduïda a les comparses a peu ¡ als dos
tractors.
Un pic acabada Ia Rua a Ia plaça de
l'Església l'Associació de Veïnats oferí
una xocolatada a tots els participants.
DIA 28 COMENÇA LA XIII FIRA DEL FANG
El properdia 28 tornarà obriries seves
portes Ia FIRA DEL FANG. Amb aquesta
seranjatretzeedicionsqueMarratxíofereix
a tot Mallorca una de les fires més
populars que s'ha consolidat com una
de les més importants de l'illa.
Com a les dareres edicions i perdonar
a conèixer als visitants el que és el món
de l'artesania del fang, Ia Fira tendrà un
monogràfic. Enguany estarà dedicat a
les olles i greixoneres. Per aquest motiu
l'Ajuntament ha organitzat una sèrie
d'actes i conferències que aniran sobre
aquest tema.
Guillem Rosselló Bordoy, director del
Museu de Mallorca, presentarà el dia de
l'apertura un estudi seu sobre "Aguiar,
cuinar i menjar a Mallorca al llarg del
temps".
Durant els dies que durarà Ia Fira no
hi mancaran les demostracions dels
ollers a Ia roda, una de les coses que
més solen contemplar els visitants.
Tampoc hi mancaran els actes paral--
IeIs, com són les actuacions dels grups
locals de BaII de Bot i de Ia Banda de
Música, aquesta reservada com sempre
pel dia de Ia cloenda
EXPOSITORSNOADMESOSALAFIRA
Per tal de donar Ia seva importància
Un stand de Ia fira
als treballs artesanals, l'Ajuntament i una
comissió d'ollers varen crear el passat
any una comissió qual i f icadora
d'admissió i seguiment. Enguany per
primer cop han estat rebutjades 7
sol·licituds de participació a Ia Fira les
quals segons aquesta comissió no
reunien les condicions adequades per
participar a Ia Fira artesanal.
ENGUANY,69STANDS
Comptant els estands oficials hi haurà
un total de 69 expositors al recinte firal,
però no tots han confirmat Ia seva pre-
sencia a les parades de l'exterior.
DeIs expositors, en contra del que diu
el botlletí municipal, només arriben a 23
els de Marratxí, i nó 63, Ja que això repre-
sentaria el cent per cent de Ia Fira.
Informe de Ia Policia Local de
Marratxí.
Entre altres coses han fet aquestes
actuacions durant el mes de gener:
108 informes
11 vehiclesretirats
20 atestats
8alcoholemies.
La major part de les actuacions han
estat per atendre vehicles que han
col·lisionatadiferents puntsdel nucli mu-
nicipal.
S'han recuperatdiversosvehicles, cot-
xes i ciclomotors que havien estat robats.
S'han rebut diverses denúncies de
robatoris de doblers i objectes materials.
Han fet diverses detencions entre les
quals poden destacar Ia d'uns venedors
ambulants i Ia d'un jove per consum
d'estupefaents.
S'han detectat també diversos incen-
dis, com el d'uns contenidors de fems al
carrer Cabana o bé una xemeneia al
carrer Jaume I1 núm 23, o bé el de dos
cotxes un dels quals quedà calcinat.
Altres fets amb intervenció de Ia PL:
Un robatori a mà armada a Ia Banca
Marc.
Un ca que entrà en un galliner i matà
cinc indiots.
Un home de 68 anys sofrí una aturada
cardíaca en un bar de Pòrtol i Ia Policia Ii
feu Ia RCP amb un aparell OXIDOC fins a
l'arriba dels serveis sanitaris.
Una dona intentà suicidar-se prenent
pastilles, entre Ia policia i el 061 evitaren
que ho fes.
Un veïnat que fou trobat penjat a Ia
zona del Caülls.
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GUILLEM PALOU,
LES MILIUNA HISTÒRIES
QUE NO ES CONTARAN JA MAI
^^ns encara no fa molts d'anys, els homes de Pòrtol
^^passaven les vetlades d'hivern enrevo/tant el braser
I dels cafès que llavors hi havia, can Jaume, ca na
Xesca, can Crosta, es Cine...
El braser fou el punt de reunió per on hi desfilaven totes les
xerrameques, inventades o no, del poble i de fora poble, i al seu
entorn es cremaren molts de coverbos, acudits i històries amb
Ia bona intenció d'alegrar Ia nit i els contertulians.
A can Palou, antiga olleria i una de les cases més
carismàtiques del poble, ens asseim a prop de Ia foganya a
unes cadiretes de bova, amb en Guillem i Ia seva germana
Maria. Es una nit fosca i gelada d'un delsjorns propers a Nadal.
El vent bufa fort i les flames deixen entreveure uns llenyams
tallats a destral i a un racó davall l'escala un gerrer d'aquells que
Ja no n'hi ha.
La nit, Ia casa vella, el foc, tot convida a passar un rosari
d'històries, com altre temps els homes de Pòrtol arremolinats
al braser.
Guillem Palou i CoII, fill de Guillem Palou Oliver i Francesca
CoII Oliver, va néixera l'olleria de can Palou de Pòrtol l'any 1921.
D'avantpassats bunyolers i família netament ollera de Ia qual
va aprendre l'ofici que va exercir durant molts d'anys. Com els
demés de Ia seva generació va anar a escola amb don Alberto,
fet que els deixà un segell característic.
UNADEBRUIXES
En Guillem ha estat un home molt viatger. Ja als catorze anys
agafà vaixell per anar a Barcelona a encalçar una de les seves
curolles d'aquell moment. Es dirigí a Ia impremta Maucci, del
carrer de Mallorca, per adquirir l'anomenat "Llibre infernal", del
qual havia sentit parlar a diverses persones. Aprofitant el viatge
va dur altres llibres i diccionaris de temàtica ocultista. A Ia llarga
Ii serví per descobrir que tot era una mentida i un negoci.
"Aquestes coses eren molt secretes i don Joan Vich me va dir
que no me convenia. Són molts dolents, aquests llibres, i que
les deixàs fer". Tanmateix va tenir un professor que el volia
introduir en certes arts, el professor Regorham Regorhat, que
realment no Ii ensenyava res. "Tot era cosa de mangantes"
assegura.
Però Ii quedà l'endarrer; per a ell era un repte.
-Què és vera, que vares festejartota quanta bruixa hi havia
a Mallorca?
"Tota, però..."
I que no topares bé mai, amb elles?
"Jo, en saber que era una bruixa no tenia gens de por..."
Ens conta que, a Pòrtol, un temps hi havia moguda de
traginers i tragineres que es dedicaven a Ia bruixeria. EII quedà
ben tip de tanta mentida.
ELCOMTEROSSI
En Guillem tenia quinze anys quan va esclatar el Moviment
i conta amb amargor com Ii feren llepar una cullera plena d'oli
de ricí.
-Tu no vares participar en res?
"AIa venga, no, no!"
-Ni a Ia força?
"A Ia força no hi fan res".
-Què va passar res molt gros, a Pòrtol?
"Don Joan Vich, que era es capellà, en Gelat, ho va aturar tot.
Hi havia l'amo en Joan Vich, que era es quefe de sa Falange i
l'amo en Tomeu Pinso, que era es tinent i algun altre. I Ja no sé
res més".
-Que hi havia partits?
"En es cafè des Cine hí havía es 'monos' i a ca na Xesca es
'culers'. Se donaven branca damunt es Foc i Fum". Aclarim que
els primers eren d'idees de les que en deien esquerranes i els
segons de dretes.
-I quan va venir el comte Rossi, que el veres?
"Si. Anava amb calçons curts i Ii vaig veure uns collons com
es puny; en tenia un que era com un mul i va fer un metin damunt
Ia paret de can Crosta, a un tinglado que feren. I com era que ho
va dir? Me cagon Judes. Tot spagnoli ser rosso', no sé quin nom
va dir, 'tuto fusilati matati'. Anava acompanyat d'uns senyors
amb barbons i de Pòrtol el presentava l'amo en Joan Vich.
Aquest comte Rossi va resultar esser un fals i un sinvergüensa".
La família Palou-Col/: En Guillem quan tenia deu anys, en Tomeu ¡na Maria amb
els seus pares, Francesca i Tomeu
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Guillem a Ia companyia de Transmissions
AFRICA
L'aventura africana va esser un punt i a part dins Ia seva vida.
Va fer 49 mesos de servici, des de 1942 a 1946, destinat a
Transmissions Expedicionaria.
-Hi havia algú més, de Pòrtol?
"Jo som de Ia quinta del 42, també va venir en Biel 'Curta',
que era del 43 i en Pep 'Veiet' del 44, i en Joan 'Peretons".
El Marroc passa com una pel·lícula per Ia memòria de
Guillem Palou: Rif, Tànger, ViIIa Alhucemas, ViIIa Sanjurjo, el
bosc de Ketama i Punta Altares, "Ia punta més aprop d'Espanya"
afirma. MiI noms i mil històries Ii ballen dins el cap i en fa partícep
a qui el vulgui escoltar.
"Primer em dugueren a Melilla i després a ViIIa Sanjurjo...
Ens feien fer molta de feina, gimnàsia, instrucció, teòrica. Mos
daren Ia injecció i, fora dinar, mos feren anar de marxa amb dues
colxonetes, dues flassades, dos llençols, es macuto i es fusell;
no mos donaren bales perquè el qui més i el qui manco se
n'hagués tirada una".
Segueix explicant "mos donaren marxa fins a ViIIa Sanjurjo.
Tenia molta talent; talent no, sed, i quan arribàrem a ViIIa
Sanjurjo tots els baquelitos -cafès dels moros- estaven tancats.
No hi va haver res, ni aigua, ni sifó ni res i vaig beure aigua de
Ia mar, que és molt mala de beure, perquè et pega tres vegades
més sed".
Recorda especialment els seus companys Palmer,
d'Andratx, i Tomàs Ramis, de Llubí.
Conta que va estar a FondatAbdelKrim. "Es un poble a on tot
són garballons. Allà vaig viure de garballons, Jo i molts. Casi em
vaig menjar tot es puig, perquè no hi havia altre menjar més que
els conills que caçàvem amb en Martí Sabater".
Tambévaestara Tànger, i aquíja nopassàtantafam perquè
anava a pescar oblades. "I el temps d'aglans anava a un lloc que
es deia Merlussa i d'allà duia dos macutos d'aglans i pel camí
Ja me'n menjava un. Tenia un barram de ferro en aquelles
hores".
Per si no Ii havia bastat, Guillem tornà a Àfrica al cap de quatre
anys perqüestionsdefeina. Va estaraAlcasarquivirentre 1951
i 1956. Allà feia ceràmica per un senyor de Calvià anomenat
Bartomeu Juaneda Montaner. Hi va fer dos forns i tenia al seu
càrrec una partida de moros per fer feina. També tenia desset
dones al seu càrrec i recorda que "tothom les coneixia, a les
meves mores, anaven molt ben vestides i netes, no en feien
gens d'olor".
Ens conta que Ia terra d'allà era tres vegades més bona que
Ia d'aquí; "era terra s/7/sa, resistia es forn una cosa grossa, una
quantitat de foc impressionant. Era una terra boníssima, no com
sa d'aquí que ets poses com un dimoni".
En aquest temps va anar a fer el servei a Àfrica en Bernat Vich
i va anar a fer feina amb en Palou. EIs moros arribaren a agafar
molt d'apreci a en Guillem de tal manera que quan se'n va anar
"me feren una despedida més grossa que al general Franco i
deien se'n va el serami, se'n va el seramf'.
MES COSES, MOLTES MES COSES.
I saps que en conta, de coses, en Guillem. I saps que en sap,
de coses. I saps que n'ha vist de món. Ha estat un bon oller, però
al llarg de Ia seva vida ha fet altres coses. Moltes altres coses.
Ha etsecallat, és un bon empeltador i sap fer fins i tot empelts
mesclant les mudes d'un gomós de bessó dolç i d'un eivissenc
d'ametla més agra que, ens diu, "faran unes metles mai vistes;
Io que duen molt de temps per fer". També va aprendre a daurar
i a argentar. EIs experiments sempre l'han atret i, per això, degué
esser un dels pocs del poble que va fer una ràdio de galena. La
A Africa, amb ulleres, quan tenia 34 anys.
seva personalitat és de persona curiosa, té interès per tot allò
que l'envolta. Entre d'altres coses va viatjar molt, de jove.
França, Àfrica, Catalunya... coneix casi tots els ports d'Espanya.
Va aprendre a xerrar àrab i una de les coses més estranyes que
ha menjat és frit de tortuga.
De moltjovenet es comprà una bicicleta amb els estalvis de
Ia venda d'olles. "Me n'anava a vendre olles amb so carro amb
munpare i mumare i de cada duro munpare em donava un velló.
Si feia tres duros me dava tres reials i si feia quatre duros, una
pesseta. Quan vaig tenir 325 pessetes vaig dir 'ja me basten'
i vaig espanyar sa gedriola i vaig anar a comprar una bicicleta,
però munpare em va dir 'aixo deixeu fer' i Ia me va comprar ell".
També parla de curacions de fics, de les cremades que
curava sa mare amb saliva i, fíns i tot, de purgacions. "N'hi va
haver un que va aplegar unes purgacions que no s'aguantava
dret i el varen curar amb herbes i pastilles. Un temps ses
purgacions eren males de curar però a Pòrtol Jo n'he vistes curar
més de quatre".
ELBRASER
-Guillem, qui es que es va tirar a Ia mar?
"Bueno, bueno, mestre Canyar, que feia es servici a Cuba.
Es posaven en es braser munpare, mestre Canyar, son pare de
mestre Miquel 'Pelat', i en Rigo o mestre Pericàs, un des dos
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era. Això eren es vells, i també s'hi
posava mestre Antoni 'Cocou', queja
no el coneixeu, en es braser de can
Crosta o de can Jaume o de ca na
Xesca, o d'allà on fos, i xerraven tots
i cada un contava sa seva. I si tu volies
contar-ne una deies 'deman sa
paraula'. I bevien. Bevien 2 cèntims
de seca; bevien seca en aquelltemps.
Jo l'he provada, a sa seca, i era canya
blanca.
Munpare, ara començaré per ell,
en va contar una. Munpare va contar
que venia de sa Fira de Pollença i
duia barrioles en es carro perquè
amb un sotrac no sortissin ses peces.
I quan va ser devers es pont de Fus,
que és en haver passat s'hostal de
Campanet cap aquí que hi ha aquell
torrent. Quan va ser aquí, això ho
contà en es braser, sentia rec-a-rec Una foto de cine als 32 anys
gaiato de suro ¡ un capell de suro'. Diu 'i me tir
a dins s'aigo zip-zap zip-zap zip-zap fins que
vaig pegar de dalt i on te penses que vaig ser?
Idò sa Dragonera'. Això era es braser! I rèiem
d'aquesta puta manera. Això des braser era
una bulla".
Es interessant puntualitzar algunes regles,
mai no escrites, d'aquest joc.
"En el braser no es discutia, si no t'agradava
Ia broma te n'anaves. L'assumpte era que en el
braser no hi havia secrets, hi era tothom i hi
havia confiança. En es braser hi cabia tothom,
es contaven pardalades i no es feia mal a
ningú".
En Guillem en podria contar tot el vespre,
d'històries de braser. Però l'espai s'imposa. I
abans d'acabar volem incloure algunes de les
històries que en Guillem, en pla protagonista, hi
hagués pogut contar.
rec-a-rec, duia es saquet, perquè un temps dúiem un saquet
només de calderilla, una greixonera valia vuit cèntims o deu
cèntims i clar, només duia calderilla. I duia aquest saquet de
lona i munpare va afinar una mà i tot d'una va agafar un vencís
de sa barriola i va treure un ganivet que el tio Pericàs Ii havia duit
de Cuba i trac-trac Ii va tallar quatre dits i trac-trac Ii va tallar sa
munyeca, i trac-trac Ii va tallar sa mà. Això és contat
de mon pare que no deia cap mentida.
Si a aquells no els agradava, no deien 'això és
mentida'... 'Deman sa paraula, un poc de seca'.
Mestre Martí Sant també s'hi aplegava. Jo
també hi era aquest vespre. EII feia de carreter a
can Vent i carregava sa llenya de can Catiu i quan
posava es darrer feix va sentir una remorada, i va
dir això serà un esbart d'estornells, i seguia
carregant llenya trip-trap, trip-trap i després va
anar a descarregar, i com va haver descarregat,
'sabeu què hi vaig dur dins es carro? Idò vint
estornells.
I es mul va fer així, va espolsar i va dur un
estornell a dins cada orella: vint-i-dos'.
'Deman sa paraula' va dir mestre Bernat
'lsidro'. Això era son pare d'en Montserrat 'Teixidor'.
Sa qüestió és que va demanar sa paraula i un poc
de seca. I es qui demanava sa paraula pagava sa
seca. I mestre Pericàs Ii va dir, 'com t'ha anat sa
caçada?' 'Regular, ha anat bé, sí, nou verderols,
tres caderneres i dos pinçans'. Vatuadell, vaja una
caçada més bona. I com vàrem sortir Jo Ii vaig demanar a
munpare i a on deu tenir sa beguda? perquè aixímateix havia
feta una bona caçada. 'De pardal, em digué, perquè era a Llubí
i va fer nou duros, tres pessetes i dos cèntims'. A jo no em va
fer cap rialla.
Mestre Canyar va contar que feia es servici a Cuba, i el tio
Pericàs va anar a fer sa guerra de Cuba, i només tenia por a ses
femelles des caimans, que se diuen tintoreres. Diuen que sa
femella des caiman -Jo no ho sé- és sa tintorera, diuen, no sé
si és vera o si és mentida. Diu, 'jo a un caiman Ii feia jocs però
a una d'aqueixes no perquè té ses dents més fines'. Diu 'i me
donaren permís, què te penses que vaig fer? me'n vaig anar en
es mercat des negres i vaig comprar unes sabates de suro i un
"El tio Pericàs, que va fer el servici a Cuba, tenia molt bona
mà com a oller; tenia unes mans d'àngel. I Ia greixonera més
grossa que s'ha fet d'una vegada tenia un metre, de llum. Era
feta seva.
Jo he begut rom negrita fet del tio Pericàs a un alambí de test
i feia esperit així; Jo Ii he vist fer esperit de figues. I sabeu com
el feia? Jo quan ho vaig saber no en
vaig beure pus. Agafava un parell de
soles de sabata velles i les posava
dins una pella. I bull que bull fins que
prenia aquell color morat. I llavors hi
afegia aquell esperit. I és ben vera,
aquesta".
Guillem Palou explica que, durant
Ia seva vida a Àfrica, només tenia por
a tres coses: els formiguers "que si hi
queies dedins no en sorties, amb
unes formigotes així de grosses", les
arenes movedisses, i les tarantes "
sobretot quan anaves en sa nit per
dins es bosc, unes aranyotes molt
grosses que els moros es menjaven
torrades, les agafaven amb unes
estenalles de fusta i les covien al viu
i totes ses dones emprenyades tenen
dret a menjar-se una cama que
torrada és com un llagostí i aquells
moros 'janduli-lai, janduli-lai' i així vol
és ben veritat, això, no és comèdia,
En Guillem avui, vora Ia foganya de ca seva
dir que no vos faci mal"
acaba dient el nostre personatge.
/ ara no trobau que més valdria qualsevol entranyable
braser d'un temps que totes les vesprades penjades davant el
caixò menjaclosques?
Pere Amengual i Bestard
Biel Massot i Muntaner
Secció patrocinada per Laboratoris
AUTHEX i Perfumeria ROVER
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III Torneig de Reis Marratxí '97
Organitzat pel Club Esportiu APA Es
Siurell de Marratxí i amb el patrocini de
l'Ajuntament es celebrà el III Torneig de
Reis Marratxí 1997 de Futbol-Sala base
en el polisportiu municipal de sa Cabana.
Aquest torneig és l'avantsala a l'inici
del campionat de lliga d'aquest esport
que està inscrit a Ia federació Balear de
Futbol.
EIs partits es disputaren amb molta
intensitat i emoció, en cada una de les
categories, d'iniciació (nins de 4 i 5 anys),
Prebenjamí, Benjamí, Infantil i Cadet.
TaI vegada el més destacat fou l'ab-
sència de l'equip S.D Es Raiguer F.S., en
categoria de pre-benjamins, el que mo-
tivà que els nins disputassin en un partit
únic el trofeu, entre CD APA Es Siurell i el
Felanitx F.S. Tot acabà amb el lliurament
de trofeus i obsequis per tots els
part ic ipants per part del Regidor
d'Esports.
CaI fer una menció especial a
l'exhibició de l'Escola Municipal de
Tennis gestionada pel C.D. APA Es Siurell
i que Ja participa en diversos tornejos.
ELS EQUIPS DEL C.D. APA ES SIU-
RELL INICIEN LA COMPETICIÓ DE LLIGA
EIs equips de Futbol SaIa Base del
C.D. APA Es Siurell ha iniciat Ia lliga a les
categories Prebenjamí, Benjamí, Aleví,
Infantil ¡ Cadet.
CaI destacar Ia labor de tots els equips
que en aquest inici parteixen amb les
màximes aspiracions, des d'Espòrtula
real i tzarem un rigorós seguiment
d'aquests joves esportistes.
APAESSIURELL
CONTRAELFELANITX
El passat 1 de febrer es disputà un
emocionant partit de Futbol-Sala base en
Ia categoria benjamí, a les instal·lacions
del polisportiu Sa Cabana, entre els
equips APA Es Siurell de Marratxí I el
Felanitx, vencent aquests pel resultat d'1-
8. El resultat és el que té manco
importància, el millor d'aquest partit va
ser veure aquests nins petits jugant. Jo
convid a tothom a venir a veure l'evolució
EIs petits comptem
d'aquests petits jugadors.
Prova d'això és Ia gran afecció que
desperta a Felanitx Ja que d'allà vengué
un autocar ple de seguidors dels menuts
Pep Nigorra
EL BASQUET PLA GUANYÀ EL DERBI
El Club Bàsquet PIa es va imposar per
una diferència de 31 punts a Ia seva visita
al pavelló del Club Bàsquet Pòrtol.
El resultat final fou de C.B. Pòrtol 63-
Bàsquet PIa 94. Al descans el Bàsquet
PIa Ja guanyava per 28-46.
EIs jugadors que va presentar el C.B.
Pòrtol foren: Escapó O, Bujosa 9, Lozano
17, Palmer 0, Gomisans 23, Simón 0,
Estarellas 6, A. Canellas 2, J. Canellas 6.
El Pòrtol va fer un total de 29 faltes
personals; foren eliminats per cinc per-
sonals Bujosa i A. Canellas.
El Pòrtol va aconseguir 18 cistelles en
joc i 4 triples i una sèrie de 15/27 en tirs
lliures.
El Bàsquet PIa va presentar els se-
güents jugadors: Rebassa 4, J. Pascual
11, Lisani 6, T. Pascual 7, Rodríguez-
Navas 9, Agenjo 11, Mesquida 11,
Salamanca 12.
Varen cometre 22 faltes personals i 2
tècniques. Sense eliminats.
Varen aconseguir 30 cistelles, 3 triples
i una sèrie 25 de 39 tirs lliures.
L'encontre fou arbitrat pels Srs. Terol
i Pizà, que varen teniruna actuació regular.
En el partit cap dels dos equips es
jugava resja que el Pòrtol estava fora del
play-off d'ascens i el Bàsquet PIa Ja està
classificat com a primer grup.
El partit s'inicià amb un estira i arronsa
dels dos equips fins al minut 10. EIs
visi tants aconseguiren anar-se'n al
descans amb una diferència de 14 punts.
DeI segon temps cal destacar l'actu-
ació del jugador portolà Albert Gomisans
que aconseguí 23 punts i poca cosa més
Ja que el segon temps fou calcat dels deu
primers minuts de partit.
Honorat Joan Matas
El PIa guanyà a Pòrtol
INAUGURAT EL LOCAL
SOCIAL DELS GARROVERS
Amb una desmostració de tennis
varen esser inaugurades les
instal·lacions esportives i els nous
locals socials de Ia urbanització d'Es
Garrovers.
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FUTBOL
Un dels partits del Pòrto/
V O L E I B O L
EIs resultats obtinguts pels equips
de Voleibol del C.V. Pòrtol han estat els
següents:
Infantil femeni.
C.V. Pòrtol 0 Esporles 3
Cadet Femení
Aybar3C.V.PortolO
Il Femeni
Bunyola 0 C.V. Pòrtol 3
EIs representants de Ia segona divisió
masculina no varen jugar Ja que tenien
jornada de descans. De tots els equips
del C.V. Pòrtol són els millors classificats
Ja que comanden Ia taula classificatòria
de Ia seva categoria.
Un moment de les clases de tenis
ADJUDICADES LES EXPLOTACIONS
DELS POLISPORTIUS DELTERME
La pista multiús i el bar dels Garrovers
han estat adjudicats a David Cerdà, pre-
sident del Club de Tennis Marratxí.
Les instal·lacions del polisportiu d'Ès
Figueral han estat adjudicades al portolà
Paco Monzón.
ADJUDICADES DUES ESCOLES
D'ESPORT
Les escoles municipals d'Handbol i
tennis també han estat adjudicades, Ia
primera al Club Handbol Marratxí, que té
Ia seu al polisportiu de Sa Cabana, i
també fa classes extraescolars als alum-
nes del Costa i Llobera i del Blanquerna.
De l'escola de tennis se'n cuidarà el
Club esportiu Es Siurell, que també té Ia
seu a Sa Cabana.
Tenim Ia laboriosa victòria de l'SP
Sant Marçal davant el Pollença, un
Pollença que a principi de joc hagués
pogut signar per un empat però que es
trobà amb un compacte SP Sant Marçal
amb un gran joc tant en defensa com en
atac, jugant els primers 15 minuts com
no ho havia fet en tota lliga. AIs minuts
finals el golejador Sergi de cap aconse-
guí l'únic gol del partit i el triomf pels de
Marratxí. Tres punts d'or per I1SP Sant
Marçal i no perdre Ia pauta en aquesta
emocionant tercera regional.
El C.D. Marratxí fou derrotat al camp
juvenil de Bunyola per un 4-3. Aquest
resultat deixa el liderat a l'Arta amb 44
punts i U.E. Poblense amb 41 punts. Més
emoció impossible en aquesta tercera
regional Ja que cada partit és una final
pels nostres representants per
aconseguir l'ascens a Ia segona regional.
JUVENILS
EIs que tragueren un punt d'or foren
elsjuvenils de l'SP Sant Marçal, davant el
Platges de Calvià amb un empat 1-1.
El PIa de Na Tesa perdé davant el Son
Gotleu perun 3-5 un resultatque impedeix
que el PIa de Na Tesa vagi pujant. L'equip
no es pot permetre perdre més punts.
Pep Nigorra
EL DERBILOCAL DE JUVENILS
IIREGIONAL
Disputat dia 9 de febrer entre Sant
Marçal i Es PIa de na Tesa acabà amb Ia
victòria del primer per 4-0. CaI destacar
que el partit es disputà per ambdues
parts dins els termes esportius i de joc
net.
Joan G. Cervantes
El Sant Marçal avança al Marratxí
CAP DE SETMANA ESPORTIU
VOLEIBOL
Cadets Masculins
Dia 15 a les 12 Pòrtol-Sant Josep A
Dia 22 a les 12 Pòrtol-Sant Josep B
Il Divisió Masculina
Dia 16 a les 10 Pòrtol-S'Arenal
Dia 23 a les 10 Pòrtol-Son Ferrer
Infantil Femení
Dia 20 a les 18,30 Pòrtol-Sta Margalida
Il Divisió Femení
Dia 22 ales 18 Pòrtol-GESA
F U T B O L
Benjamins
Dia 22 Es PIa de na Tesa-Santa Ponça
Alevins
Dia 15 Es PIa de na Tesa-Ferriolenc
Infantils
Dia 15 a les 11 Sant Marçal-Son Ferrer
Día 15 Es PIa de na Tesa-Consell
Dia 22 a les 15 Marratxí-At.Collerenc
Dia 23 a les 16 Sant Marçal-Consell
Cadets
Dia 15 a les 16,30 Sant Marçal-Sineu
Dia 22 Es PIa de na Tesa-At Rafal
Dia 22 a les 9 Marratxí-Sant Alfons
A les 16,45 Sant Marçal-Sollerenc
Juvenils
Dia 16 a les 11 Marratxí-Ramón LIuII
Dia 16 Es PIa de na Tesa-Son Cladera
Dia 23 a les 11 Sant Marçal-Sant Pere
NIREGIONAL
Dia 23 a les 16 Sant Marçal-Alqueria
Dia 23 a les'16 Marratxí-Poblenc
FUTBOL7
Dia 23 a les 11 Sant Marçal-Alaró
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EIs rockers de Marratxí
E/s vàrem poder sentir a Ia primera edició del
Marrocktxí -paraula amb bcrna intenció però
rarissima i de dificilíssima pronúncia; suggerim el
seu canviper un simple però efectiu Marratxí Rock
per a Ia propera edició- i els vos volem presentar.
Qui són i què fan.
KANZERBEROS
Santi, Xavi, Jose, Javi ¡ Carlos. Tots cinc són
marratxiners, quatre des Garrovers i un des
Pont d'Inca. Les seves edats oscil·len entre els
15 i els 18 anys. Fa set mesos que preparen i
es dediquen al Hardcore.
SPIKEJONES
Integrat per dos marratxiners i dos
ciutadans. En Tomeu des Pont d'Inca, en Toni
des Garrovers, en Damià ¡ en Blai. Tenen entre
16 i 18 anys. Fa sis mesos que assagen a
Palma i es dediquen a l'alternatiu i a les
versions.
ROLLINGMACHINES
Tots són de Marratxí, entre Es Pont d'Inca i
Es PIa de na Tesa, i tots tenen 17 anys. Són en
Joan Vidal, en Miquel Jaume, en Pep Gomis i en
Joan A. Cabañero. Fa cinc mesos que assagen
i es dediquen al Punk-Rock.
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FORANERVIS
EIs més veterans, de 20 a 23 anys, són en
Joan de Pòrtol, en Jaume des Pont d'Inca Nou i
en Xavier, en David i en Jordi, tots tres de
Palma. Fa un any i mig que assagen a Ia
urbanització de Son Caulelles i es dediquen al
rock suau en català.
PROTESIS
Tres portolans i un pladenateser. Tomeu,
Andreu, Miquel i Joan, entre 15 i 17 anys i amb
dos anys d'anar fent música heavy.
MEk-I
En Damià de sa Plaça aquest mes fa els anys Damià, molts d'anys!!
Damià Mora Barceló, d'es Pont d'Inca, ha fet 56 anys dia 11 de febrer.
N'Antònia Mora CoII el vol felicitar amb una foto de quan era petita.
TENIIJ CITA AMB PORTULA ELS IHl-S 1 I 15 I)H CADA MHS... POKTULA O U I X Z E N A L
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Guia de Serveis
SERVEIS
PÚBLICS
Ajuntament de Mxí
Centraleta, 78 81 00
Àrea de Cultura, 797624
Serveis Socials, Sanitat
i Medi Ambient 794643
Urbanisme, 78 81 36/37
Ambulàncies, 061
Bombers CIM, 085
Cementeri, 7951 66
Centre de Salut de
Muntanya, 60 49 59
Creu Roja, 20 22 22
Dispensaris Mèdics
Sa Cabaneta, 79 77 85
Es Pla de na T, 795180
Es Pont d'Inca, 79 4951
Pòrtnl 7Q 7A 4Q
Escola de Ceràmica
S'Escorxador, 797382
Funerària can Pere
Antoni, 62 01 29
Guàrdia Civil, 60 02 27
Jutjat, 79 78 72
Mercats
Es Pontd'lnca-divend
Pòrtol - dijous
Sa Cabana - dimecres
Parròquies
Sant Alonso, 600173
Sant Llàtzer, 600231
Sant Marçal, 60 20 24
V. del Carme, 60 21 29
Policia Local, 60 44 08
Pòrtula, 79 78 70
ProteccióCivil, 218100
AIRE Condicionat
Refrigeració ¡ comfort
Es Polígon, 6042 12
ASSEGURANCES
Sa Cabaneta, 79 79 53
Gesco, Es Pont d'Inca
60 11 63-908267523
AUTOSERVEIS
Can Crosta - Pòrtol
Tel. 6022 59
CAIXES D1ESTALV
La Caixa
Es Pla de na T, 601428
Sa Cabaneta, 60 26 1 7
CAFÈS
Es Cine - Pòrtol
Tel 60 20 94
3JP - Ciutat
Tel. 989 68 08 39
COL·LEGIS
Pius XII - Palma
Tels 751 794 / 751 572
COSMÈTICA NAT.
Tot Herba
EsPontd Inca, 601510
DENTISTES
Clínica dental
SaCabaneta/Pontd'l.
6023 11 - 7 9 4 0 3 6
ELECTRICITAT
Instal·lacions Coll
Pòrtol, Tel. 60 21 95
ESPORTS
Es Refugi - Ciutat
Tel. 71 67 31
FORNS
Bon Jorn - Pòrtol
De 7 a 14 h, 797572
GESTORIES
Antoni Juan
Sa Cabaneta, 60 27 54
INFORMÀTICA
PuntBak - Ciutat
Tel. 75 72 80
NOTARIES
Antoni Roca - Sa Ca-
baneta; Es Pont d'Inca
(hores conving.)60 22 85
ÒPTIQUES
Moreno - Palma
Tel. 2908 08
PAPERERIES
S'Estel - Pòrtol
Tel. 797440
PERFUMS
Flord'Ametler
Es Pontd'lnca, 601510
PNEUMÀTICS
Son Ferriol
Es Pontd'lnca, 79 5783
PUBS
S'Estaca -Sta Maria
del Camí, Tel. 140787
RESTAURACIÓ
Kalma -Mobles
Sa Cabaneta, 79 79 03
RESTAURANTS
S'Altell-EsPontd'l.
Tel. 60 1001
S'Amagat - Pizzeria
Pòrtol, 79 73 59
TALLERS MECÀN.
Tomeu Joan - Pòrtol
Tel. 602298
TAXIS
Servei de taxis
Tel. 6201 29
NO SORTIU
a Ia GUIA?
\ |jj~'-j
60 22 20
79 78 70
UN POC DE TOT
PerCORREU ens assabenten que:
Hom convoca el CERTAMEN
LITERARI DE CASTELLITX 1997 de
poesia, narració curta, glosat ¡
investigació. Termini, 19 de març.
Dia 20de febrera l'Auditòrium I'OSB
ofereix un concert amb obres de Brahms.
Hi participa Ia mezzo afincada al Pont
d'IncaEULALIASALBANYÀ.
El Teatre Principal ha oferit un cicle
dedicat a l 'actor FORTUNIO
BONANOVA.
La Mancomunitat del PIa de Mallorca
organitza les Il JORNADES D'ESTUDIS
LOCALS. DeI 13 al 16 de març a
l'Ajuntament de Porreres.
L'OSB interpreta Ia Guia d'Orquestra
per a Joves, de Britten, Pompa i
circumstància, d'Elgar i Licoln's Portrait,
de Copland. Dia 27 de febrer a
l'Auditòrium.
EIs concerts familiars de Ia Fundació
Ia Caixa ofereixen PINTAR, TOCAR I
MENJAR. Dia 22 de febrer a les 12 h.
PUBLICACIONS REBUDES:
EL CÀNTIC DELS CÀNTICS.
Institució Bíblica Evangèlica de
Catalunya. Barcelona, 1996. Edició
traduïda d'aquest apartat poètic de Ia
Bíblia amb text i notes de Pau Sais i ViIa
i comentari exegètico devocional de
Matthew Henrv. L'edició coincideix amb
el 30è aniversari de Ia Institució Bíblica
Evangèlica de Catalunya.
PUBLICACIONSPERIÒDIQUES:
D'entre les revistes associades a
PREMSA FORANA DE MALLORCA
rebudes destacam:
L£ST_EL, 343 (VII 96). A Ia secció
"Pugen" diu: "Josep Massot i Muntaner,
Voltor i Pere Serra, premiats amb Ia
Creu de Sant Jordi de Ia Generalitat".
EELANTCX, 3008 (7 IX) Parla de Ia
presentació del llibre "El músic Joan
AuIi", d'Antoni Pizà, realitzada per Pere
Estelrich. El 3010 (21 IX) inclou Video-
vigilància, d'Antoni Roca, i el 3011 (28
IX) Padània, del mateix autor.
S'UNIODES'ARENAL.115(IX96).
Parla de l'exposició pictòrica realitzada
pel portolà Martí Creus a Ses Cadenes
del qual diu, entre d'altres coses, "En
Martí Creus exposà una pintura d'un
món més enfosquitque desprésd'omplir-
nos els ullsde color i natura moltagraïren.
L'expressió tan ben lograda dels ulls
d'unes serioses cares, semblaven fer
sentir i viure Ia seva pintura".
CENTRECATALADE ROSARIO. 143a
146(Argentina, IXaXII96).
CERCLECATALADEMARSELLA.
7,9,10(IX,XI,XII96).
ESTRELLA, 1 (Barcelona, estiu 96).
Primer número de Ia segona època de
Ia revista de "La Caixa". Parla d'Atlanta,
de Joaquín Cortés, dels turistes, d'art i
exposicions, i molt especialment del
Tibet i de l 'arquitectura actual,
íntegrament en català. Ben arribada.
LLUOA, 193 (Catalunya, X-XII 96).
Inclou un article sobre Ia refundació de
l'Ateneu 31 de Desembre a Mallorca.
El Martinet
20 anys informant.
«r' Crònica de Sant Martí,
¡976/1996
If-
BUTLLETl INFORMATIU DEL
ELMARTINET,105.106(SantMarti
Sarroca, Xl, XII 96). El 106 inclou un
suplement dedicat a Ia crònica de Sant
Martí durant els XX anys de vida de Ia
publicació.
PANORAMA (Barcelona, X a XII
96). El corresponent al mes d'octubre
inclou un suplementdedicatal'artsagrat
del Tíbet.
PRESÈNCIA EVANGÈLICA. 163 a
166(Catalunya,IX,XII96).
SJGNUM_UMTATJS. 81,82 (Palma,
XI,XII96).
5QMJdU,216a218(EIMalgrat,Xa
XII96)
S'ULLDESQL, 73 a 76 (Alaior, IX a
XII 96). En un article del núm. 73 sobre
Ia declaració de Mascaró Pasarius com
a fill il·lustre d'Alaior, d'Arcadi Gomila,
llegim"L'any1935,lafamiliaestrasllada
a Mallorca i fixà Ia residència a Pont
d'Inca [sic], un poblet molt atracat a
Palma. Quan ens vàrem acomiadar
vàrem acordar escriure'ns, i així ho
vàrem fer [...] Però les cartes de Pont
d'Inca [sic], molt prest deixaren
d'arribar... La tragèdia més espantosa
mai viscuda a Espanya s'acabava
d'encetar el juliol de l'any 1936".
VACARISSES, 338 a 340 (X a XII
96).
VEU DE L'EXILI CATALA I
REPUBLICÀ, 72 a 74 (França, VII, X 96,
I97).
EL 8-5-5, 56, 57 (Sant Quirze de
Besora,VllaXII96) ß_
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Es Pont d'Inca Nou
Josep Maria Casasnovas:
"EIs problemes són molts i ben variats
Continuant Ia sèrie
d'entrevistes que tenen com a
protagonistes les associacions
de veïnats del terme, hem
arribat a Ia des Pont d'Inca
Nou. Josep Maria Casasnovas
és el segon president d'aques-
ta associació. Ens ha explicat
els problemes que afecten Ia
urbanització i també ens ha
parlat d'aquells que, segons
pareix, Ja estan en vies de
solució, després d'una lluita
que ha durat anys: el local social i Ia
qüestió dels accesos.
A més, ens ha comentat com se'n pot
anar en orris un projecte per motius lin-
güístics. Ens referim a Ia revista Es Brot,
que deixarà de comptar amb el suport de
l'Associació de Veïnats pel "delicte" de
redactar-se en català. Però deixant de
banda aquestes qüestions, cal valorar Ia
tasca de l'Associació de Veïnats des Pont
d'Inca Nou com a moltpositiva. Esperem
que, amb el temps, deixin de discutir pel
tema de Ia llengua.
Quins problemes afecten
actualment es Pont d'Inca Nou?
EIs problemes són molts i ben variats.
Tenim problemes de manteniment de Ia
urbanització, problemes d'inversions per
part de l'Ajuntament, en tenim, també, de
vandalisme. Quan dic vandalisme no em
referesc només a petites malifetes, sinó
a qualque cosa més greu. No tenim, ni
per a Ia joventut ni per a Ia gent gran, llocs
destinats per dur a terme activitats...
Però el local socialja està en marxa.
Quan s'inaugurarà?
Be, jo no som un endeví o un bruixot,
com diuen, però avui capvespre (5 de
febrer) he vist que no hi havia els
picapedrers. Se que les obres tenen un
termini d'execució de sis mesos, però
des que es va contractar l'obra fins que va
començarja passaren un parell de mesos
i les darreres notícies que tenc són que
els picapedrers, fins que no cobrin Ia
primera partida, aturaran l'obra. Pertant,
fa molt mal dir quan estarà acabat el local
social i, més difícil encara, suposar quan
l'inaugurarem.
Josep M' Casasnovas
Passant a un altre tema,
com està Ia qüestió dels
accessos a Ia urbanització?
Be, Ja han començat les
reformes pel pont més alt, és
a dir, el que hi ha devora el Tío
Pepe. Ja estan fent l'ampliació
de Ia carretera. Ara bé, com
totes les coses públiques,
sabem quan comencen, però
no podem dir quan acabaran.
Crec, personalment, que és
una obra molt important i molt
necessària per als veïnats de Ia urbanit-
zació.
Com van les activitats que organitza
l'Associació de Veïnats a l'aula multiús
que hi ha al col·legi Blanquerna?
Actualment tenim organitzades les ac-
tivitats següents: gimnàstica de mante-
niment i classes de ball mallorquí. També
es fan classes de Taekwondo. Aquestes
les organitza un senyor de Pòrtol.
Nosaltres en aquesta darrera activitat
només hi hem col·laborat. CaI dir que
l'Ajuntament no hi té res organitzat, aquí.
I Ia participació dels veïnats?
N'estic molt content. Veig que Ia gent
ha respost. VuII deixar ben clar, idò, que
ve molta de gent. Per exemple, a Ia
gimnàstica vos puc dir que tenim
matriculats una cinquantena de veïnats,
al ball mallorquí deuen esser també una
cinquantena. CaI dir, a més, que hi ha
gent que no és des Pont d'Inca Nou, sinó
que és des Pont d'Inca, de Pòrtol, etc., Ia
qual cosa és molt positiva perquè el terme
municipal s'agermana a través
d'aquestes activitats.
Dins l'Associació de Veïnats va néixer
una revista anomenada Es Brot. Per què
no n'han sortit més números?
Hem de dir, primer de tot, que aquesta
revista va néixer dins l'Associació de Ve-
ïnats, però que no és de l'Associació.
Aquesta revisteta s'edità amb el suport
econòmic i amb col·laboracions de
l'Associació. Ara bé, aquesta revista no
sortirà més amb el suport de l'Associació
de Veïnats. Hem tengut problemes dins
Josep M* Casasnovas davant unes pistes
inutiHtzables
Ia mateixa junta directiva, és a dir,
problemes derivats de l'ús del català en
Ia revista. Hi ha gent, sobretot alguns
membres de l'esmentada junta directiva,
que pareix que encara no saben que
vivimaMallorcaiquetenimIlenguapròpia.
Per evitar més discussions absurdes,
vull deixar clar que ja no sortirà amb el
suport de l'Associació de Veïnats des
Pont d'Inca Nou. Ara bé, com que hi ha
gent interessada en cont inuar Ia
publicació, però al marge de l'Associació,
esper que el projecte continuï.
Voleu dirres pus?
Allò que voldria és que hi hagués més
participació dels veïnats en tots els actes
¡ festes que organitza l'Associació. No
estic descontent amb Ia que hi ha, però
voldria que n'hi hagués més, Ja fos amb
crítiques (sempre són interessants per
descobrir els nostres defectes) o venir a
donar una mà en les tasques de
l'Associació, Ja que tenim molta feina a
fer en aquest raconet de Marratxí.
Josep Antoni Calvo
Catalina Bestard
Junta directiva de l'Associació
de Veïnats des Pont d'Inca Nou
President, Josep Ma Casasnovas
Vicepresident, Telesforo Peña
Tresorer, Ramon Pérez
Secretari, Josep Calvo
Vocals, Josefina Lago, Antoni
Calvo, Jaume Rotger, Josep Antoni
Calvo, Josep Cortés, Mateu Pujol.
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Associació de Premsa Forana
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F'ri ncesa
PROGRAMA
Divendres 28 de febrer
a les 18 h. Obertura de Ia Fira.
A les 19'30 h. Conferència "Aguiar, cui-
nar i menjar a Mallorca al llarg del
temps", a càrrec de Guillem Rosselló
Bordoy, director del Museu de Mallorca.
Presentació del llibre "Terrissa" a càrrec
de Maria Barceló, professora d'Història
Medieval UIB i de Guillem Rosselló
Bordoy.
Dissabte 1 març:
De 10 a 21 h. Demostració dels Ollers.
A les 18'30 h. Es donaran a conèixer els
guardonats del 3er concurs de
ceràmica.
A les 19 h. presentació del cartell didàc-
tic de Ia Fira del Fang.
A les 19'30 h. Actuació del grup
Alfabaguera.
Diumenge 2 de març
De 10 a 21 h. Demostració dels Ollers.
A les 12h. BaII de Bot amb l'Aplec de
Marratxi.
Dilluns 3 de març
De 10 a 13 h. Taller i demostració per a
escolars.
De 15 a 17 h. DemostraCló dels Ollers.
De 17 a 20 h. Taller de murals a càrrec
de l'Escola Municipal de Ceràmica de
Marratxí.
Dimecres 5 de març
De 10 a 13 h. Taller i demostració per a
escolars.
De 15 a 20 h. Demostració dels Ollers.
Divendres 7 de març
De 10 a 13 h. Taller i demostració per a
escolars.
De 15 a 17 h. Demostració dels Ollers.
De 17 a 20 h. Taller de modelisme
d'oliveres a càrrec d'lncarts.
Dissabte 8 de març
De 10 a 21 h. Demostració dels Ollers.
A les 18 h. Trobada d'escoles de BaII
Mallorquí.
Diumenge 9 de març:
De 10 a 21 h. Demostració dels Ollers.
Ales 12h. BalldeBotambAiresdesPla
de Marratxí.
A les 18 h. Concert extraordinari a càrrec
de Ia Banda Municipal de Marratxí.
A les 19'30 h. Acte de Cloenda de Ia "XIII
Fira del Fang"
Sant Joan
SALUTACIÓ
La Fira del Fang, enguany en Ia seva Xlllena edició, es
planteja des de l'Ajuntament com undels esdeveniments culturals
més importants de tot l'any.
No només artesans de tota Ia comunitat autònoma, sinó
també escolars i públic en general, crec que podem dir amb
orgull, l'esperen com una de les fites artesanals més importants
de tota Mallorca. Això és una satisfacció i també un repte que
volem superaren cada edició.
La Fira girarà entorn de les olleries, el procès que segueix Ia
terra fins arribar a les vostres mans en forma d'olles i gerres.
Edició rera edició Ia nostra Fira estudia aspectes relacionats
amb Ia cultura i l'artesania més característica del nostre poble i
contribueixaixíadonaraconèixerel nostre passat, lesarrelsque
ens permetran una projecciófutura com a poble que vol estudiar
Ia seva història, per no perdre-la, per continuar essent el poble
que ha estat fins als nostres dies.
Martí Serra Mas
Batle de Marratxí
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